ヨリ三態 : 日本語雑記(後拾遺) by 工藤 力男
【
エ
ッ
セ
イ
】
ヨ
リ
三
態
―
―
日
本
語
雑
記
・
後
拾
遺
―
―
工
藤
力
男
『
都
会
の
憂
鬱
』
か
ら
前
回
は
、
冒
頭
に
ク
イ
ズ
も
ど
き
の
問
い
で
読
者
の
安
寧
を
脅
や
か
し
た
。
今
回
は
ク
イ
ズ
と
銘
う
つ
こ
と
は
し
な
い
が
、
佐
藤
春
夫
『
都
会
の
憂
鬱
』（1922
）
の
一
部
に
付
き
あ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
さ
う
し
て
妻
と
話
す
以
上
に
渚
山
と
話
し
を
し
た
で
は
な
い
か
。
か
の
女
と
て
も
亦
自
分
の
夫
よ
り
外
の
誰
か
と
、
そ
れ
が
男
で
あ
る
か
女
で
あ
る
か
は
解
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
誰
か
と
、
夫
と
以
上
の
時
間
を
又
話
題
を
話
し
合
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。（
講
談
社
版
全
集
第
二
巻
p.169
）
九
十
年
前
の
小
説
で
あ
る
が
、
わ
た
し
は
今
み
る
文
章
と
さ
ほ
ど
差
が
あ
る
よ
う
に
は
感
じ
な
い
。
読
者
諸
賢
は
い
か
に
。
何
か
違
和
感
を
覚
え
る
だ
ろ
う
か
、
何
か
過
不
足
を
感
ず
る
だ
ろ
う
か
。
国
語
辞
典
の
記
述
ク
ー
ベ
ル
タ
ン
が
提
唱
し
た
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
の
「
よ
り
速
く
、
よ
り
高
く
、
よ
り
強
く
」
は
、
Ｈ
・
デ
ィ
オ
ン
と
い
う
人
の
言
葉
に
発
す
る
の
だ
と
い
う
。
原
語
は
ラ
テ
ン
語
の
“C
itius,
A
ltius,
Fortius”
、
比
較
級
の
語
尾ius
が
つ
い
た
副
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。こ
れ
に
類
す
る
決
ま
り
文
句
は
日
本
語
に
も
、「
よ
り
よ
い
」「
よ
り
美
し
い
」「
よ
り
多
く
」
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
昨
年
度
ま
で
、
ラ
ジ
オ
第
一
放
送
の
「
土
曜
朝
一
番
」
の
男
性
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
、
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「
週
末
ス
ポ
ー
ツ
ワ
イ
ド
」
を
、「
や
っ
て
楽
し
い
、
見
て
も
楽
し
い
。
ス
ポ
ー
ツ
は
人
生
を
よ
り
ゆ
た
か
に
し
て
く
れ
ま
す
」
と
始
め
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
「
よ
り
〜
」
と
い
う
こ
と
ば
の
「
よ
り
」
は
い
か
な
る
語
な
の
だ
ろ
う
か
（
本
節
で
は
、
高
く
発
音
さ
れ
る
部
分
を
傍
線
で
示
す
）。
机
辺
の
国
語
辞
書
の
う
ち
、
一
番
新
し
い
『
岩
波
国
語
辞
典
』
第
七
版
の
「
よ
り
」
の
項
を
み
る
と
、
①
格
助
詞
、
②
副
詞
と
あ
る
。
そ
の
②
を
ひ
く
。
②
〔
副
〕
…
…
よ
り
一
層
。
も
っ
と
。「
ど
ち
ら
の
可
能
性
が
―
―
高
い
か
」「
演
技
を
―
―
引
き
立
て
る
に
は
」「
―
―
高
性
能
の
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
」
▽

は
欧
文
の
比
較
級
の
訳
語
と
し
て
生
じ
た
。
こ
の
箇
所
、「
よ
り
」
の
語
義
記
述
中
に
対
象
語
の
「
よ
り
」
を
含
む
の
は
感
心
し
な
い
が
、
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
わ
た
し
の
関
心
は
別
の
こ
と
に
あ
る
。
ほ
か
の
辞
書
の
記
述
も
大
同
小
異
で
あ
る
。
ア
ク
セ
ン
ト
表
示
の
あ
る
『
新
明
解
国
語
辞
典
』
は
、
副
詞
と
し
て
掲
出
し
た
見
出
し
語
に
「
よ
り
①
（
副
）」
と
あ
る
。
こ
の
①
は
、
第
一
拍
が
高
い
ヨ
リ
と
い
う
ア
ク
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
右
に
ひ
い
た
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
ヨ
リ
な
の
で
、
こ
の
辞
書
の
記
述
と
あ
わ
な
い
。
こ
れ
は
な
ぜ
か
、
な
ど
と
構
え
て
問
う
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
。
ヨ
リ
ユ
タ
カ
ニ
と
読
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
副
詞
と
さ
れ
る
「
よ
り
」
と
、
い
わ
ゆ
る
形
容
動
詞
「
ゆ
た
か
」
と
が
複
合
し
て
一
語
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
一
拍
が
高
い
ユ
タ
カ
と
複
合
し
た
た
め
に
、
ヨ
リ
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
高
い
部
分
が
一
つ
後
ろ
へ
ず
れ
な
か
だ
か
が
た
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ヨ
リ
ユ
タ
カ
と
い
う
中
高
型
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
ヨ
リ
ヨ
イ
、
ヨ
リ
オ
オ
ク
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。
逆
に
、
副
詞
「
よ
り
」、
形
容
詞
「
よ
い
」
の
固
有
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
維
持
し
た
ヨ
リ
ヨ
イ
は
耳
に
し
た
こ
と
が
な
い
。
岩
波
国
語
辞
典
の
用
例
の
「
よ
り
高
い
か
」
の
部
分
を
丁
寧
に
読
ん
で
み
る
と
、
人
に
よ
っ
て
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
高
い
」
の
標
準
ア
ク
セ
ン
ト
は
中
高
型
の
タ
カ
イ
な
の
で
、
ヨ
リ
タ
カ
イ
カ
と
な
る
。
つ
ま
り
、
高
く
発
音
さ
れ
る
部
分
が
二
ヶ
所
に
わ
か
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
の
自
然
な
速
度
に
よ
る
発
音
で
は
、
ヨ
リ
タ
カ
イ
カ
と
い
う
、
一
続
き
の
中
高
型
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
な
る
。
ニ
ュ
ー
ス
報
道
も
こ
の
型
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
の
あ
る
こ
と
を
わ
た
し
は
し
ら
な
い
。
も
と
よ
り
、
日
本
語
は
文
法
論
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
た
か
が
「
よ
り
」、
さ
れ
ど
「
よ
り
」。
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「
よ
り
」
の
実
態
国
語
辞
書
の
記
述
の
曖
昧
さ
と
釣
り
あ
う
よ
う
に
「
よ
り
」
の
使
用
実
態
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
「
よ
り
ビ
ー
ル
に
近
い
味
」
は
、
朝
日
新
聞
（2010.11.28
）「
情
報
フ
ラ
ッ
シ
ュ
」
欄
の
記
事
の
見
出
し
で
あ
る
。
本
文
中
に
は
「
ビ
ー
ル
に
近
い
味
わ
い
に
す
る
」
と
あ
る
が
、
何
よ
り
近
い
の
か
遂
に
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
を
含
ま
な
い
ビ
ー
ル
風
味
飲
料
に
つ
い
て
、
成
分
を
か
え
る
こ
と
で
味
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
製
品
「
よ
り
」
の
意
ら
し
い
。
こ
の
「
よ
り
」
は
「
近
い
」
に
係
る
副
詞
な
の
だ
ろ
う
が
、
現
代
日
本
語
に
は
、
格
助
詞
と
も
副
詞
と
も
解
釈
し
え
な
い
も
の
が
多
い
。
木
簡
学
会
研
究
集
会
の
発
表
資
料
、「
木
簡
解
読
支
援
の
た
め
の
情
報
処
理
技
術
」
の
一
節
を
ひ
く
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活
用
す
れ
ば
、
よ
り
も
多
く
の
木
簡
／
古
文
書
の
中
か
ら
類
例
を
検
索
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。（2010.12.4
）
こ
れ
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。「
よ
り
も
」
は
副
詞
「
よ
り
」
に
格
助
詞
「
も
」
を
そ
え
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
東
京
都
町
田
市
域
に
配
布
さ
れ
た
フ
リ
ー
ペ
イ
パ
ー
『
シ
ョ
ッ
パ
ー
』（2007.1.25
）
第
一
面
、
筆
頭
記
事
の
大
見
出
し
に
「
よ
り
愛
犬
の
た
め
の
シ
ョ
ッ
プ
」
と
あ
る
の
も
不
可
解
な
表
現
で
あ
る
。
リ
ー
ド
の
「
大
切
な
愛
犬
の
た
め
に
、
よ
り
良
い
環
境
を
用
意
し
た
い
」
が
言
い
た
い
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。
朝
日
新
聞
の
書
評
に
み
た
次
の
文
は
、
一
読
し
た
だ
け
で
は
意
図
が
読
み
と
れ
な
か
っ
た
。
「
内
な
る
敵
」
を
つ
く
り
国
論
を
ま
と
め
る
と
い
う
著
者
の
指
摘
な
ど
よ
り
詳
し
く
知
り
た
い
と
読
者
は
思
う
だ
ろ
う
。（『
日
露
戦
争
と
新
聞
「
世
界
の
中
の
日
本
」
を
ど
う
論
じ
た
か
』
2010.1.17
）
「
よ
り
」
は
上
接
の
句
「
著
者
の
指
摘
な
ど
」
に
つ
く
助
詞
な
の
か
、
下
の
「
詳
し
く
」
に
係
る
副
詞
な
の
か
、
わ
た
し
は
迷
っ
た
の
で
あ
る
。次
の
文
も
同
類
で
あ
る
。
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｃ
の
運
営
に
関
す
る
検
証
結
果
は
、
利
益
相
反
に
つ
い
て
よ
り
透
明
性
を
高
め
る
よ
う
求
め
た
（
朝
日
新
聞
「
ニ
ュ
ー
ス
ひ
と
舞
台
裏
」2010.9.5
）
こ
こ
は
、
せ
め
て
語
順
を
変
え
て
、「
透
明
性
を
よ
り
高
め
る
よ
う
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の
程
度
の
文
章
で
二
度
読
み
を
強
い
ら
れ
る
の
は
迷
惑
千
万
で
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あ
る
。
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
、
格
助
詞
か
副
詞
か
そ
れ
以
外
か
、
曖
昧
な
ま
ま
に
放
置
せ
ず
、
し
か
と
措
辞
を
整
え
る
べ
き
だ
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
そ
れ
を
律
儀
に
誠
実
に
実
行
し
た
例
を
紹
介
す
る
が
、
か
か
る
人
は
極
め
て
ま
れ
な
存
在
で
あ
る
。
そ
の
一
―
―
。
そ
こ
に
お
い
て
本
書
が
時
代
に
、
よ
り
、
沿
っ
て
い
る
と
覚
し
い
。（
清
文
堂
刊
『
仮
名
表
記
論
攷
』p.533
2001
）
こ
れ
は
、「
よ
り
沿
っ
て
」
と
読
ま
れ
る
こ
と
を
避
け
る
べ
く
、「
よ
り
、」
と
読
点
を
い
れ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
な
ら
確
か
に
誤
読
さ
れ
る
恐
れ
は
な
い
が
、
今
度
は
読
点
の
た
め
に
「
沿
う
」
へ
の
係
り
か
た
が
中
途
は
ん
ぱ
に
な
っ
て
、
上
等
な
処
理
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
二
も
同
じ
著
者
の
別
の
著
書
か
ら
。
い
わ
ば
行
き
来
可
能
な
同
値
の
表
現
と
い
う
こ
と
に
、
よ
り
、
な
る
か
も
し
れ
な
い
。（
清
文
堂
刊
『
大
山
祇
神
社
連
歌
の
国
語
学
的
研
究
』p.471
2009
）
こ
れ
は
、「
同
値
の
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
、「
に
」「
な
る
」
を
強
引
に
引
き
は
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
動
詞
「
な
る
」
と
必
須
の
ニ
格
補
語
は
直
近
に
お
く
の
が
日
本
語
の
典
型
的
な
構
文
な
の
に
、
そ
れ
を
あ
え
て
引
き
離
し
て
ま
で
こ
の
位
置
に
「
よ
り
」
を
用
い
る
意
図
が
わ
た
し
は
読
み
と
れ
な
い
。
類
義
の
他
の
副
詞
、
例
え
ば
「
い
っ
そ
う
／
さ
ら
に
／
も
っ
と
」
な
ど
を
文
の
上
部
に
用
い
る
な
り
す
れ
ば
す
む
だ
ろ
う
に
。
専
門
家
の
実
例
文
筆
を
な
り
わ
い
と
す
る
人
の
文
章
を
さ
ら
に
み
て
い
く
と
、
い
ろ
い
ろ
な
用
例
が
拾
え
る
。
日
本
人
は
辞
典
で
漢
字
を
探
す
際
に
字
音
索
引
よ
り
も
字
訓
索
引
を
よ
り
利
用
す
る
。（
河
出
ブ
ッ
ク
ス
『
日
本
語
は
生
き
の
び
る
か
』p.214
2010
）
上
の
「
よ
り
」
は
格
助
詞
、
下
の
そ
れ
は
副
詞
の
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
。
副
詞
「
よ
り
」
は
程
度
副
詞
と
し
て
形
容
詞
や
形
容
動
詞
に
係
る
の
が
ふ
つ
う
だ
が
、
こ
こ
で
は
動
作
動
詞
「
利
用
す
る
」
に
係
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
ぐ
い
も
多
く
見
か
け
る
。
作
家
の
用
例
で
は
、
芥
川
龍
之
介
『
大
導
寺
信
補
の
半
生
』
三
（1923
）
に
「
よ
り
も
よ
り
」
が
あ
る
。
彼
は
何
よ
り
も
先
に
退
職
官
吏
の
息
子
だ
つ
た
。
下
層
階
級
の
貧
困
よ
り
も
よ
り
虚
偽
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
中
流
下
層
階
級
の
貧
困
の
生
ん
だ
人
間
だ
つ
た
。
わ
た
し
に
は
完
璧
に
理
解
で
き
た
と
い
う
自
信
が
な
い
。
一
見
、
先
の
木
簡
学
会
の
例
に
近
い
よ
う
だ
が
、
そ
れ
よ
り
厄
介
な
措
辞
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
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「
よ
り
も
よ
り
」
は
、
幸
田
文
の
文
章
に
も
み
え
る
。
こ
の
坊
や
は
私
よ
り
は
し
こ
い
知
慧
を
も
っ
て
い
た
し
、
私
よ
り
も
よ
り
余
計
に
豆
腐
の
魅
力
に
惹
か
れ
た
、
と
い
う
だ
け
の
違
い
な
の
で
あ
る
。（
岩
波
書
店
版
全
集
第
十
一
巻
p.179
）
こ
ち
ら
は
「
余
計
に
」
で
さ
ら
に
強
め
て
い
る
が
、
芥
川
の
文
章
よ
り
は
わ
か
り
よ
い
。
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン『
日
本
人
の
美
意
識
』（
中
央
公
論
社
1980
p.40
）
は
、
英
語
の
原
著
を
日
本
人
が
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
よ
り
よ
り
」
が
み
え
る
。
短
歌
形
式
が
文
字
通
り
短
い
こ
と
は
、
知
的
な
主
題
を
十
全
に
取
り
扱
う
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
し
、
感
情
に
し
て
も
憂
愁
よ
り
よ
り
強
い
情
緒
を
描
く
の
は
、
お
そ
ら
く
無
理
だ
っ
た
の
だ
。
原
文
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
し
り
た
い
も
の
で
あ
る
。
「
よ
り
」
の
近
代
史
助
詞
で
も
副
詞
で
も
な
い
「
よ
り
」
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
森
岡
健
二
『
欧
文
訓
読
の
研
究
―
―
欧
文
脈
の
形
成
―
―
』（
明
治
書
院
1999
）
の
成
果
を
か
り
る
と
し
よ
う
。
そ
の
第
四
章
「
欧
文
脈
―
形
容
詞
」
の
「
１
比
較
級
」
の
導
入
部
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
原
著
は
横
組
み
）。
日
本
語
で
比
較
す
る
と
き
、
格
助
詞
「
よ
り
」
を
用
い
る
が
、
英
語
の
比
較
級
を
直
訳
す
る
際
は
、
こ
れ
に
副
詞
を
添
え
て
、
「
〜
よ
り
尚
」「
〜
よ
り
更
に
」「
〜
よ
り
一
層
」
な
ど
と
比
較
の
意
を
強
め
て
訳
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
こ
か
ら
「
よ
り
大
き
い
、
よ
り
強
い
」
な
ど
と
「
よ
り
」
が
副
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
た
ぐ
い
の
「
よ
り
」
を
、
通
説
ど
お
り
に
「
副
詞
」
と
解
し
て
い
る
森
岡
さ
ん
か
ら
、
そ
の
実
例
を
少
し
借
り
る
（
本
節
の
傍
線
・
下
線
は
原
著
の
も
の
で
あ
る
）。
初
め
に
明
治
廿
一
年
の
英
語
読
本
に
お
け
る
直
訳
。
it
w
as
noiser
than
ever.
サ
ワ
ガ
其
レ
ハ
曽
テ
ヨ
リ
尚

シ
ク
ア
リ
シ
続
け
て
、
明
治
廿
二
年
、
坪
内
逍
遥
『
細
君
』
の
例
。
夫
人
の
顔
色
常
よ
り
も
一
倍
わ
る
く
、
最
後
に
、
明
治
廿
九
年
、
森
田
思
軒
訳
『
間
一
髪
』
か
ら
。
こ
れ
は
、
ポ
ー
の
「
陥
穽
と
振
子
」（T
he
Pit
and
the
Pendulum
）
の
翻
訳
で
あ
る
。
之
を
要
す
る
に
結
局
は
死
、
尋
常
の
死
よ
り
は
更
ら
に
一
し
ほ
残
酷
な
る
死
に
在
る
こ
と
は
T
hat
the
result
w
ould
be
death,
and
a
death
of
m
ore
29
than
custom
ary
bitterness,
「
尋
常
の
死
よ
り
残
酷
な
る
」
で
原
文
の
意
味
は
伝
え
う
る
の
に
、
「
更
ら
に
」「
一
し
ほ
」
と
副
詞
を
二
つ
重
ね
た
わ
け
で
あ
る
。「
よ
り
」
は
も
う
比
較
の
意
味
を
積
極
的
に
負
わ
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
比
較
級
の
語
法
が
日
本
語
に
取
り
い
れ
ら
れ
た
と
き
か
ら
、「
よ
り
」
は
微
妙
な
位
置
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
右
の
英
語
読
本
の
例
で
い
う
と
、「
か
つ
て
よ
り
さ
わ
が
し
い
」
で
原
義
は
捉
え
て
い
る
の
に
、
さ
ら
に
「
な
お
」
を
加
え
ず
に
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
は
、
比
較
級
が
語
尾
の
屈
折
で
表
現
し
え
た
印
欧
語
に
対
し
て
、
副
詞
を
用
い
る
ほ
か
な
い
日
本
語
の
違
い
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
へ
の
対
応
も
人
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
ヘ
ボ
ン
『
和
英
語
林
集
成
』
英
和
の
部
の
対
訳
は
、B
etter
に
対
し
て
、
初
版
（1867
）
で
は
「
良
い
、
勝
る
、
い
い
、
及
く
、
ま
し
」
と
表
記
で
き
る
語
が
あ
て
て
あ
る
。
再
版
（1872
）・
第
三
版
（1886
）
で
は
、
形
容
詞
に
は
「
な
お
よ
い
、
も
っ
と
よ
い
」
を
掲
げ
て
い
る
。
ヘ
ボ
ン
よ
り
遥
か
に
早
い
、
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
（W
.H
.M
edhurst
）
の
通
称
『
英
和
・
和
英
辞
彙
』（1830
バ
タ
ビ
ア
）
に
お
け
る
対
訳
は
、「
ヨ
リ
ヲ
ヽ
ク
」
にM
ore
、「
ヨ
リ
ワ
ル
ク
」
にW
orse
、
「
ヨ
リ
ヨ
ク
」
にB
etter
が
あ
て
て
あ
る
。
日
本
語
は
分
か
ち
が
き
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
発
音
は
ど
う
だ
っ
た
ろ
う
か
。
一
続
き
に
発
音
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
接
頭
辞
「
よ
り
」
先
に
み
た
「
よ
り
よ
い
／
よ
り
豊
か
に
／
よ
り
大
き
な
」
な
ど
、
ア
ク
セ
ン
ト
に
着
目
し
た
論
述
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
形
容
詞
・
形
容
動
詞
と
複
合
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
よ
り
」
は
既
に
助
詞
で
も
副
詞
で
も
な
い
。
す
で
に
「
接
頭
辞
」
に
転
じ
て
い
る
の
だ
、
と
。こ
れ
は
決
し
て
突
飛
な
発
言
で
は
な
い
。
印
欧
語
の
比
較
級
・
最
上
級
に
相
当
す
る
語
法
は
日
本
語
に
は
な
い
が
、
こ
れ
に
た
ぐ
え
ら
れ
る
表
現
が
あ
る
。
古
代
語
に
そ
れ
を
探
す
と
、
最
上
級
に
は
「
ま
（
真
）」
が
あ
る
。
形
容
詞
に
つ
い
た
「
真
悲
し
」、
形
容
動
詞
語
幹
に
つ
い
た
「
真
さ
や
か
」、
副
詞
の
「
ま
さ
き
（
真
幸
）
く
」
な
ど
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
現
代
語
に
は
「
真
新
し
い
」「
真
っ
黒
」
な
ど
が
あ
る
。
「
真
」
が
最
上
級
相
当
の
接
頭
辞
だ
と
す
る
と
、
古
代
日
本
語
で
比
較
級
の
そ
れ
に
相
当
す
る
の
は
「
い
や
（
弥
）」
で
あ
ろ
う
。「
い
さ
や
を
こ
や
な
つ
か
し
」「
い
や
高
に
」「
い
や
清
に
」「
い
や
愚
に
」
な
ど
が
す
ぐ
に
思
い
う
か
べ
ら
れ
る
。
こ
ち
ら
は
、
分
析
的
な
表
現
を
志
向
30
す
る
現
代
語
に
は
受
け
つ
が
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
受
容
す
る
素
地
は
な
お
あ
る
の
で
あ
る
。
二
拍
の
接
頭
辞
「
よ
り
」
は
、「
い
や
（
弥
）」
の
後
身
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
か
く
て
、「
よ
り
」
に
関
す
る
辞
書
の
記
述
は
、
①
格
助
詞
、
②
副
詞
、
③
接
頭
辞
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
②
か
③
か
の
識
別
が
た
い
そ
う
難
し
い
こ
と
に
も
言
及
す
る
が
よ
い
と
思
う
。
さ
て
『
都
会
の
憂
鬱
』
に
戻
る
。
じ
つ
は
、
先
の
引
用
部
分
に
は
、
「
よ
り
よ
り
」
を
削
っ
た
箇
所
が
二
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
復
元
す
る
と
、「
妻
と
話
す
よ
り
よ
り
以
上
に
」「
夫
と
よ
り
よ
り
以
上
の
」
と
な
る
。「
よ
り
よ
り
」
が
な
く
て
も
文
意
は
十
分
に
通
ず
る
の
で
、
ず
い
ぶ
ん
過
剰
な
表
現
だ
と
思
う
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
の
「
よ
り
」
の
子
見
出
し
に
「
よ
り
以
上
」
が
あ
っ
て
、
田
山
花
袋
『
一
兵
卒
の
銃
殺
』（1917
）、
矢
田
挿
雲
『
江
戸
か
ら
東
京
へ
』（1921
）
の
用
例
が
掲
げ
て
あ
る
。
こ
の
時
期
、
す
な
わ
ち
大
正
期
の
中
・
末
期
、
こ
の
表
現
が
は
や
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
佐
藤
春
夫
は
そ
の
「
よ
り
以
上
」
に
、
さ
ら
に
「
よ
り
」
を
そ
え
た
こ
と
に
な
る
。
外
国
語
の
影
響
で
近
代
日
本
語
に
う
ま
れ
た
、
格
助
詞
「
よ
り
」
を
用
い
た
比
較
級
の
表
現
で
あ
る
。
日
本
人
は
そ
の
新
し
い
用
法
に
親
し
む
う
ち
に
、「
よ
り
」
が
副
詞
と
し
て
、
ま
た
は
接
頭
辞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。「
よ
り
」
は
独
り
歩
き
し
は
じ
め
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
も
、
本
連
載
の
第
八
回
で
論
じ
た
「
接
辞
の
陥
穽
」（『
成
城
文
藝
』214
2011.9
）
に
嵌
っ
た
一
例
で
あ
る
。
（
二
千
十
二
年
六
月
）
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